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PRODUCTION LAITIERE DE LA COMMUNAUTE EN 1979 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuel les ac tue l lement d i s p o n i b l e s , 
on peut e s t i m e r q u ' e n 1979» l e s l a i t e r i e s de l a Communauté ont c o l l e c t é 
92,9 m i l l i o n s de tonnes de l a i t de vache . Etan t donné l ' i m p o r t a n c e de l a 
consommation et de l a commerc ia l i s a t ion à l a ferme, l e s vaches l a i t i è r e s 
de l a Communauté a u r a i e n t a i n s i p rodu i t 102,1 m i l l i o n s de tonnes de l a i t 
et l e u r rendement moyen a u r a i t a t t e i n t l e s e u i l de 4 060 kg de l a i t pa r an . 
Avec un nombre légèrement c r o i s s a n t de vaches l a i t i è r e s (+ 0 ,5 %)» 
l a p roduc t ion se s e r a i t donc accrue de + 1,8 % en un an , en r a i s o n d 'une 
p r o g r e s s i o n des rendements l a i t i e r s de + 1,3 %· En 1979» l a c r o i s s a n c e du 
rendement communautaire ne s e r a i t due ou ' aux ga ins obtenus en R.P. d 'Allemagne, 
France I t a l i e et UEBL; par c o n t r e , i l y a u r a i t eu un plafonnement c e r t a i n 
des rendements l a i t i e r s aux Pays-Bas et au Danemark. 
Au n iveau de l ' a c t i v i t é des l a i t e r i e s en 1979» l ' a u g m e n t a t i o n 
de l a c o l l e c t e de l a i t de vache a é t é de + 2 ,4 %· l a p roduc t ion de b e u r r e 
n ' a u r a i t p r o g r e s s é e que de + 0 , 5 % avec 1,9 m i l l i o n s de t o n n e s ; l a 
p roduc t ion de poudre de l a i t écrémé a u r a i t é t é en r e c u l de l ' o r d r e de 
- 3 % avec un volume i n f é r i e u r à 2,1 m i l l i o n s de t o n n e s ; l a f a b r i c a t i o n 
des p r o d u i t s f r a i s ( l a i t de consommation, y a o u r t s , crème) et des fromages 
a u r a i t légèrement p r o g r e s s é e . 
La c o l l e c t e de l a i t p o u r r a i t ê t r e de 95 m i l l i o n s de t o n n e s , s o i t 
une nouve l l e p r o g r e s s i o n de l ' o r d r e de + 2 % en I98O. 
Annexe ; 1 Fin de r é d a c t i o n : I5 .1 .1980 
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BESTAUB UND ERZEUGUNG DER MILCHKUEHE - 1979 
LIVESTOCK AND DAIR7 CCWS PRODUCTION - 1979 
EFFECTIFS ET PRODUCTION DES VACHES LAITIERES 1979 
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TÄTIGKEIT DER MOLKEREIEN - 1979 
ACTIVHT OF DAIRIES - 1979 
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Skimmed milk powder/ 
Poudre de l a i t écrémé 
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* Estimated by EUROSTAT on the bas i s of milk co l l ec t ed during 10 or 11 f i r s t months. 
* Estimation de 1'EUROSTAT sur base du l a i t c o l l e c t e au cours des 10 ou 11 premiers mois. 
· * Yield » Production/Livestock on December of the previous y e a r . 
* · Rendement ■ Product ion/Effec t i f en décembre de l ' année précédente . 
(1) P rov i s iona l /p rov i so i r e 
in 1978 / en 1978 
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